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Recommended Citation
Violaceae, Viola striata, Aiton. USA, Illinois, Vermilion, Just west of the south end of Forest Glenn
Hillside Seep Preserve. In flood plain of intermittment stream that leads into the Vermilion River.
Vermilion River Section of the Wabash Border Natural Division. Coordinate Datum. WGS84/
NAD83, 40.02676, -87.56001, 2012-05-09, Loy R. Phillippe, 43100, (EIU). Stover-Ebinger
Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/
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